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????????????????、「??、???????????????????????。??????
???????ゃ???」????????????。????、?????、????、「???????????? ?」?「???」 ?ょ 。??????? ? ?? 、?? 「 」?、 「 」 ? 。 、「?? 、 」 、? ?、 ? ??????? ???? 、 ?????? ? ??ー???????? ? 、 ??? 、 ? 、 ? っ?。 、 ? 、 、 、?? 、 、 ?? 。 ? 、 。 、 っ?? ? ?? ょ 。 っ っ、 っ ょ 。??、??????????????。、「 」 っ 、 ? っ ? ????。??????、「?。「 、 ??ャ??? （? ）」 「??」、 ?、「 ? 」 。っょ 。 、 、 ?。 ょ 。
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｜形・性質B
?「????」?????ょ?。???、???????????????????????????（??ッ?）?? ? ??。??? ? ? ?????? っ ? ?????ょ 。 ? ? 、 、 。?? 、 ??? ? 。 、 ??? 、 ??? ょ 。 、 っ?? ?????ょ 。 ? ??????? 、 ????
形・性質A
同一の基体／実体
?っ????????????????????。?????????????????????。???、? 、 ? 、?? 、ょ?。 ??????? 。 ?????????? ???? 。
???????????????????????????????????。「??」?????
???? ??? っ 。 ??、?? 、 ? （ ）?? ー?ァー ィ （?????? ） 、?? 「 （ ー?）」 、 、?。 ????? 。 、?? ? 、 っ 。 「（?ー?）」???????、???????????????????「?????」?、????
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?????????????????????????、「????????????ー???（???）」???
?、????????????（??‐????）?????????。???っ?????「????????」???? ?? ? ? ? 。???「 ? ィャ（ ? ）」 「?? ィャ（??）」??????、????????????????????、「?????、???????（?? ?）」??? 「 ? ????」、 「 ????」 ?? ??、「??????? ? 」 、 ? ?????? 「 ?」 ? ? 。?? っ ? 、 ? 。「??」 「 ?」 ??? ??? ?? 。 ?? ? 、 ??? 、 ? ??? ? 。 、 。?? 、「 ?? 」 ? ? ? 、 ????? 。??、「?????っ?（????）」?????、?? ょ 。 ょ?
?。????????????、?? っ 、 ???? ょ 。?? ? ? 。 ? ょ 。 、 、 っ 。? ?。
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????????、????????????????????????????、???????????????? ? 。 、 、 ??? 。「 、 、 」 。?? ?。?????? 、 ??????? 。 、?? ? ? ?? 。 、?? ???? ?? ????? 、?? ?? 。 ? 。?? ????????? っ ????? 。 。 ??っ 、 ? 。?? ? ?? 。 、 、 。?? 、「 」?? 「 」 、 「 」?。 「 ?? 」 。「 」 、?? ? 。 。 、 。?? ?ッ?? っ 。「 ー （ ） 。?? 、 。 ー ッ ー ）」 。 「?? 」 っ 、 「 」?? 。 ッ????? 、 。「?? 。…． 、?? 。?? 。? 。（ 』 ）」 。「 ?
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????」??「?????????????????」??????????????????。??、?????? ?「 ? 」 ? 。 、 「 ? 」?「?? 」 、 。 っ 、 ッ??、 ???????「 」 っ ?。
?ッ???、?????????????、????????????????????????ー??ィ???????）????????????。????「???ー??ァー??ィヵ」??????????ッ??
???????????????????? 。「 ??????????????? ??????????、 っ 。 ‐。）」 ー ィ?? ? 。 、 、 ッ?? 、 。 、?? 、 ??????ょ??。 、 、?? 。 ? ? 「 」 、?? 「 ??」? 。 、 ー ィ 、?ょ 。 。（ ） 、 、「 、?? ? 」 。（ ） 、 「 」?? 、（ ） 、 っ 。
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??、（?）?「????????????」????????????????ょ?。???????????
????????。????????、??（???????）?????????????ー??????????? っ ??。???、「 ? ?」 ー? ィ?????。「?? 、 ??? （ 、 ? ?ー ） っ ?? 。 、?? ? 」 。 「 」 、?? ????。 、 ? 。??「 ? 」???? っ?? ?? ??????? 。「?」 ????? 「 」 ? ょ 。 、「 」、?「???」??????、??????????、???????????、???????????????。???っ?、 ????? 。 ? ? 、?? ? ??? っ ょ 、
?? ? 。 、?? ー 。 。?? 、?? ? 。 っ 「 、?? 、 ??、 ? っ 」 「 」 。 、?? ?? 、 っ ー?? っ ょ 。 、 っ
??????????????
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???????????????「?っ????」?「???」「????」???????????????、
?????????????、?????ー??ィ??っ????。「???」??????????、??????? ?????、?? ? ? ? ?、???????。 「 ?」?? 「 」 。 、? 、 っ 、「???」???「?? ???。 、 、「 」 っ 、「 」? 。 、 「?」 ょ?。「? ? ????? ?? 。? ? ? ? ??? ?。 ?「?? っ? 、 」 ??? （ ） 「 、?? っ ???。 ?。 、 ? ? っ?、 ? 「 ? 」 。 、「 」 、?? ? 、 ?? ? 「 」 。 、 「 」?? ? 。??「 」 「 （ ）（ ?? ）」 「 」?? 。 「 」 ? ? 。「??」?「???」?、????????????????????????。?????????「????」。 、 、 、 ???????、????、 ょ 。 、、 、 。 。
?????（??????????）????「???」
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????「?????（????????????（?????????）」????、???「????」?????? っ 、 ? ? 。 ??????????????????。?? 、? 「 」 。
???????????「???」???????????????????????????????????
?。???「、? 」 「?????」?????? 、 。 、?? ? ?「?」????? 。 ??「?」??? ??。「 」 「? 」 「 。 「 」 ?? ? 、「?? ?」 「 ? ? 、 、 。?? 、「?」???????????????????????。?????「?」??????????。????「?」 ? ?????ィ?ー ???。???? ? 「 」???、??「?」? ? ??? ?? 。「 」 ? っィ? ョ? ? 。 ー ィ ? 、「 」 ???? 、「 」「??????」? ?? 。 「 」 ??????? ?。? ?????
????? ? ? 。?? ???? ? っ ェ???。 、「 」 ?、 。「 」 「 」?? 。 ? 。 、「 」
???「??」
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??っ????。???、?????????????っ?????、????「?」???????????。??「 」?、 ?「?」???、 「 」 ? ????ょ?。? ? ? 、?? っ ? ? ? 。 、 ?? ? 、 「 ?」?? ? 。 ? 、 、???、 っ ? 。 「 」 っ 。?? 。 「 」 、 っ 、?? ? ?? ? ィ ョ 。「 」?? ?? ???。????????? 、 ? ? ??? 。???? ? ? 。 ? 。っ?、 「 ?? ? 」 「 」 、 。??? ?? 。 ?、 ?っ?? 「 ィ? ョ 」 っ 、 っ ッ?? っ??、 、 ァ ィ っ?「 」 「 」? 、 。?? ? ???? 。 っ 、?? ? ???? 。
???????????????????????、?????????????????っ?????????、?
???????????????????
???、??????????????????、「???」?、「?」?????????????????????? ? 。???????? ?。 ? ?? ? ???????? 。?、 、 ? ? ?????? ?????。?? ?、 ??? 。 、 「 」 ? （ ィ ィ）??。「 」 、 「 」 。「 」 っ?? ??「 」 。 、「 っ?? ?? ?。 、 ? ?? ??? ?。??? 「 」 」 「?」 ? 。「 」 「 」 。??? ??? ?、「 」?? っ ???? 。 、?? っ 、 。 。「??」?????????????????、「??」?「???」????????????????????????。 ? ???? ょ ? 「 」 、「 （ ‐?? ） 。 っ っ 。?っ ?????? 。 、 、 。?? ? ? 。 、?? 、 。 、 っ?? 。 っ 。
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??、「???????????????「??」?「???」?????????????」????????
?、?ュ?ャー??ュ?ー?????????）?「?????」?、「??」?「???」???????、??? ?。「 ?? ? ? ?????????、???????? ?。 」?、 ??? ? 。???? 、「 」 ? 。（????????????????ー?????????。）????????「??????????ー?（??）?? 、 ????」???? 、「 ー （? ）? 、?? ? 」 。?? ? 「 」 「 」 ? 。 、
?? 」 ?、 、 ? 。?? 「 」? ?っ 。 ? 」 「? 」???? ?（??） 「 」 （ ） っ 、??。 、「 」 「 」 」 ? 「 」?「???」????????????? 。 、 「 ???」?「??」 「?
?」??っ ? ???? ? 。 。 「 」?? ? 。「 」 「 」 」 。 っ?っ 、 ???「? 」 「 」 」 ??っ ? ? 。 「 」 ー 。っ?、? 「 ? 」 「 ッ ュ」 ょ 。 、
??ッ?ュ???????
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????????、????ー??ィ????「???ァー??ィ?ァー?ィ?（?????）」???????
???「????ー??ィヵ（???）」???????ァ?????????????ー???????。???ァー ィ?ァー ィ? 、??? ?、 ? っ （ ? ） 。「???? 、 ? 。??、 ?「?」 ? ッ?ュ????????????????????。?????? ?? 、 っ 、 ????? ? ?ー?? 「 」??? ??、。 ? 、 、 、? ? ?? っ 、 ?? ?、「 ?」 ? 。 、「 、 ?? ?」??。 ? ?、? 、 ? ?。 、 、 、 ? 、、 ょ 。。 っ 、 、 ? （ ） 「」 「 」 、「 」 っ 、 「 」 、??? ?。???、? ??? っ ? ?? ?? ? 。 、 ? ? 「???」 。 、 、「 「 」?? 。
???????
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??、??「????????」???????????????ょ?。????????ー??ィ??????
??っ?????ょ?。???「???????????????」、??????「??????????っ???? ? 」 ? ? ? っ 。 ??、「 ? ??? 、 、 っ 、 っ 」?? 、 ?? ???????ー?????????????っ??、??????「 」 、 、??、??、???「???????」?、?????????」 。． 」 、 ????????????????????? ? ? 。「?????????????????」????????。???、?????、??????????????っ 。 ァ ゥー ャ（ ） 、 「 」 っ 、「。 。 っ 、 、」 。 、 ? 、 、 ??? ? 。 「 ー ィヵ」 、
、 ー 。 ー ー? ? 、 。 、 、?? 、 、 、 ? ??? 。 、 。
????????
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????っ????????ょ?。??、??????????????????????????????っ??、っ? ??????? ? ? ? ???、? ????? ???? ょ 。 、「 ? ? 」 、 ??ー ィ ? 「 」 ょ 。 「?? ? 」 ?? 、 ?? っ?ょ 。 ー ?ィ 、「 」 「 ?、 」 ??。 ?、 ? 、 っ 、 」?? ? 、「 ? ???? ? ? ???? ? 、 ??? ?? ? ? 」 。?? ?? ょ? 。「 ?っ??? ? 。 ? 、 ??? ???? っ 。 、 、?? 、 、??。 「??」 、「 」??。 、 ?? 、 。?? ?? 。 、 、 、 っ??。 ー ィ 、「 ェ 」「「????????????ェ??????」??????、「?????ェ?」??「??????ェ?」????っ?? ????。? 、 、 っ ?
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??「?????」?????????????????っ???????。????????????????
??。?????????????、??????????????。????????????????????、?? ? ?????。 ?「 」 、 ??????? 、 、。 ェ??????、?っ???????????????、????????。??」?。 ュ ャー ュ ー ? ? ?????。「 ? ??、 ? っ 。 、 ??っ 。 ? ゃ 。っ 。 ? っ。「 」 ェ 、 、「 」」 。「 」、 「 」??? 。 、 ??? ??? ェ??。 、「 」 ??「 ?? ? 」 っ? 。 ー ィ ? ? 、? ?。?ュ ャー ュ?ー 、 ???? ェ 「 ?「????」?????????????っ??????????????????????????。??????。「 ? ?? っ 。」 。
????????????
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??????????????????????っ???????、????????????っ?????????? 、 ? ? ??。 「 」 、 、 、 、?? ? 、 ?、????? ???????、???? ???? 。 「 」 っ 、?? ????????っ????????、????? ? ? ? 。?? ? 。 、 、?? ? ?? 。 っ?、?? ?。?? ?、 、「 」 っ ょ 。 『 ? 」?? ?ィ? ?ィ ょ 。「 （ ー ） 、?? 。 、 っ （ ）（???????」。????ー??ィ?????????ッ?ュ????っ?????????????????????ょ 。????? ?っ 、 。 ー ャ っ?? 。 っ 。 」?? 、 ???? 「 」 。?? 、 、 っ 。?? ??? 、 、??。 っ 、????っ 、 「 」 。
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「??????????????????」????????????。??、????ー??ィ???????
???????、???ッ??????ー???ャー??ィ（?????????????????????????? ょ 。「? ? ? ?」 ?? （ ← ）﹇「??」????「??????」?????????﹈???????????????。?????????????? 「 」 っ ? 。 、?? （ ョ ） 「 」 ← ） ﹇?? 「??????」 ??? ??「??」 ﹈?? 。 ? 、 ? ? っ 「（ ←?）」?????? 。????? 「 」 「 ????」????、「???? ??
?? ??? 」 ? 。 ? ???? ???。 、??。 、 ? 、 （ ） 、 っ 、?? 。 っ 。 っ 、?? ?、 。 、 、?? っ ?? ? っ 、?? 。 、 。 、 」 、「?、 ??」? 。 っ 、
????ー??ィ????ー???ャー??ィ??????
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???????、????????????????????、??????。??????????????。??? ?っ ー ?ャー ィ 「 」 っ?。「 」 っ ??。 ? 。?? ?、 ー ャー??ィ????「（ ← ）←（ ← ）」 ???? 、 ァ ー ???????? っ ??????ょ?
???????ュ???ー??ュ?ー????????「??????????、?????????」?????
????（?←?）?????? 。 、??、 ? ? ? ーヵ ャー ィ っ 、?? 。 っ 、 っ「??」????????????。?????????。??????????????????????????。??、「 」?「? ? 」 、 っ?? ? ?。「 ?」? ? 、?? 。 ?? ??、 ????? ? ? ???? 。 っ ?「 、 、?? （ ） 、 ? 。 、?﹇ ﹈ ﹇? ?? ﹈ 。」 ? 。
?ュ?ャー??ュ?ー?????????
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??。?????????????????、?????、????????????????。??????????、 ? ー ャー ィ っ 、 ? ? 「 」 ??? 、「 」 っ 、 っ っ?? 、「 、 っ 、?? 。 、 っ 、?? ?? 」 。 （??） 。 「???????? ???????。 、?? 、 ???? ?? ????」???????? ???? っ 「 ?、 、? 」 ???? ????? ? ? 。 ュ ャー ュ ー （?? ィ ャャ） 「 ? っ?? ??? 」 「 」 、「 」 っ?? ?? っ 、「?? ?? 」?? 、「 ??﹇ ﹈ 」?? 。 っ 、「 、?? 。」 ?? 。 、?? 、??? （ ） 。?? っ 、 ?「 」 。 、 っ
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???ーヵ??ャー??ィ?????ュ?ャー??ュ?ー?????????????ょ?。「??」?、???
?ー????（????）?????ー???ー（??）???、???????????。???????????? ?っ ? 、 ? ?っ ? ?っ 。 ?ー???ャー?????? ? ? ?。??? ???、?ュ?ャー??ュ?ー 「?」 ? ? ?? ? ? ???? 。 ? ???? ???? ???、? ???? ? ??? ? ? ? 。 、?「 、? 」 ッ ?「 」? 。?? ? ? ? 、?ッ 「? ? 」 「 」?? ? ? 。?? ? ?? ィ ー 、 ュ ャー ュ ー「 」 「 ?????????????????」 っ 「 」 。ュ ャー ュ ー 、 、? ? ? っ。 っ 「（ ← ）←（ ← ）」 っ
???????????
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????????????ー???????????????????っ?????ょ?。?ュ?ャー??ュ?ー??? ? 。 ? ? 、 ? ?? ーヵ?ャー ィ 「 」 、 「 ??? ??」 ? ???? ? ?????っ?、 「 ?????? 、 ? 」?? ?。 、「（ ← ）←（ ← ）」???? 、「（ ← ）←（?← ）」?? ???ー? ャー ?ィ?????????? ???。 ??? 、 「 」 「 」 、「???????」?????????、「??????」?????????????????。???ーヵ??ャー??ィ ??????ー （ ） 、???? ?? 。 、 ュ ャー ュ ー?? ??? っ ょ 。 ?、?? ? 、 「 」?? ?? 」 ー っ ィ ィ??っ ???? 。 、?? 。 、「 、「 、 「 」?? ?? 」 。 ュ ャー ュ ー?? （ ）?? 。?? ） 、? 「 」 ? ? 。 っ?? ??? 」 「 」 、 ーヵ ャー ィ
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????????????、??????????っ?、?????????????????????????。
?????????ー??ィ???????「?????????????」????????。??、??????「 」 ? ? っ 、 ? 「 ? ? 」?? ? 。 、「 」 、 「っ? ー ????」???? ???????????。?????????????ょ??。?????????? 「 ? 」 「 ?」 ? っ?、?? ? 。 ? 。 、 ー ィ?? ?? ? 、「?? 。 ? ー ィ 「 」 っ 、?? ??? 。﹇ 「 」 「?? 」 、「 」 。 」 「 （ ） 「 」?? 」 。? 、??、 ????? 。﹈ 、 ー ィ?? ァ? ょ 。 ァ 、 ー?? 、 ??? 、 ー ィ 、 ッ」 、「 、 っ 、?????????、?????「 」 。 っ ?。
???????
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??????????、???ー???ャー??ィ?????????ュ?ャー??ュ?ー??????????
?????。??、???????、?????????、?????????????????????っ????? 。 ? ? 、 ? 、 ュ ャー ュ ー ー ャー ィ?? 、 ? 、ィ? 。??? ょ?。﹈ ュ ャー ? ?????????。???ッ???、????????「??」 っ 、「 ? ? ? ?」 「 」 、っ 、 「 」?? ??、 ?っ? ??。??ッ 「 」 っ 、「 ??????? ? 」? ? ? ???????????。?? ュ ャー 、 ? 「」 っ 、 ? 」ッ 。 ー ャー ィ ッ? ????????。?? 、 ュ ャー? ュ? ?????? ュ?ャー?。﹇ ュ ャー ュ ー ? 「 っ 」 ? ? 。 ーヵ? ャー ィ ? 、 、 ? ?
??????????ー???????????
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???????ょ?。???????????????????????????。???ーヵ??ャー??ィ?、?ュ ャー ュ?ー????「 ィ????」?? ? ?っ ?? ????。 ?、 ー ?ャー ィ ュ ャー ュ ー ー ィ ? 、??、? 、?? ? ょ 。 、 ュ ャー ュ ー ヵ??ャー ィ ???? 「 」 ????? 。 、「 ??? 」 、「 」 っ 「 」?? 。? 「 ? 」 、 ?ーヵ ィ、 、?? ?ょ?? ュ ュ ー ??? ?ー ャー ィ ????、 ?? ? ? っ 、 ??? っ 、??? ? 。? 、 ?? っ 。 ???? ー ?、??? 、?? ? 、 ュー?? ? ょ 。 「?? 」?? ? 、 、?? ?? 。 、 、?? 、 ょ 。?? ?? っ 、??
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??????ュ?ャー??ュ?ー???????????????????ー??ィ（?????）??、???
????、???ーヵ??ャー??ィ??????????????????。?ュ?ャー??ュ?ー????「??? ? ?? ?? ? 」 ? ? ?? 。 ??? ????????? 。 、「 ??????? ??? 」?? 。 。 「 」?? っ 、 っ 、?? ???? 、? ???????????????? 。 ー?ィ 、 ???? ??ー 、 ュ ャー? ュ ー ー ャー?? ? ?? 。 、 ェ ィ ュ ャー ュ ー 、?? っ っ っ っ 。?? ???? ょ 。 っ 。「?? ? 、 ー 」?? 、 っ?っ 。 ? ?、 、 っ 、「 、 、 」?? ? 、 。 、 、 っ っ 、「??、?、???????」?????????っ????。???っ?、?…???、????????????
?
???? 。 ィ ー 。
????ー??ィ??????
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??????「???????????」?????????????????。??????????????
???????????。?????????????????????、???????????????????? 。 ?、 ャ ィ ァ ? っ 、?? 。 ???、「???? 。 。」 ??????、???? 、 っ 、 。 、 ，?? っ 。 ーヵ ャー ィ ー??ィ ????????? ?? ?、??????????っ?? ? 。「??? ?? 」 「 ?」 「 ??? ?? 。 「 」 「 」?? っ???? 。 「 」?? っ 、 ャ ィ ァィ?? 。 「 」 ー「?????」????????。?ッ??「??」??????????????????????????????ょ? 。 ????? っ 。?? ? 。 。 。 、?? 、???? 、 」 。?? 。 ? 、 。 、 ー
?????ョ?
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??、???????????????、????「????っ??????????」?????ょ?。???
?ー??ィ?「????????????????????、??????????????????。??????? ? ? ? っ ? 」 っ 。 「 ??? 」 っ 、「 」 っ?? ???????? 、 ?っ????? 。?? 、 ? 、 、 ?? 、?? ????。?? 、 ー ?ィ????????、? ? ?????????、 、 っ 。?? ??、? ? 、 。 ? 、 ??、 ? っ 、 。 、?? ? ?（ョ ? ） っ
「?????ョ?」??????????????????????。????????????????????
。 、「 ?????????????、」 ー （ ） ッ ????????? 、 ?ょ 、 ー ャー ィ、 ュ ャー ュ ー 、 、ょ
????????????
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??????っ?????。???、?????????ー??ィ?????????????。「ョ???????? 」 ? 。? ? ー ィ?????ァ???????ュ?ャー ュ ー???っ? 。 ュ ャー ュ ー ? ??????? 、??? っ ? っ ? ?っ? ?????????。?? ?? ???? 。「 ???? 、 ? ?。 、 、 ー 。 、?? 、 ?? 、 。 、?? っ 」。 、?? ??? ? 。? 、?? ょ??。?ュ ャー ュ っ 。「 ー?? っ 。 …。 っ 、 っ 、 ??? 。」 。 「 」 っ 「?? 」 っ???? 。 ー?? ???? 。?? ? ュ ャー ュ ー 、 「?? ?? ー っ 、 。?? 、 っ 「?? 」 ?? ョ 、?? ???? 。
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?、???????????????????????。????「????」??????????、「?????? ?」 、 ? ? 。 ? っ ?っ?? 。 ー 。 ?っ? っ 。?「? 」 。 「 」?? ? 。 、 ッ ュ っ 「 」 「?」 。 「 」?????? 、 「 ?」???ー? っ 、?? ? ???????? ???????????、 ? 、 ? ??????????? 。 っ 「 」 ? 。?? ?、?っ?? 。 ェ ッ ュ（?? ） ? ? ? っ 、 ェ ッ ュ（ ）?? 。? ? ィ 、 」 。?? 。 。?? 、 ??「?? 」 っ?? 。 ? っ ? 。 っ?? ? っ っ 。 、?? 。?? 、 、?? ?? ょ 。 「 」
で
す
○
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「??????ェ?（???）」??「??????っ??????????、????????ェ????」?
??????。?????????ェ??????????ェ???????????????。???、?????? ェ 、 ? ? ? 。 ? ェ???、 ェ 、 ェ?????????。? ???ェ? っ 、???? ????ェ????? ???? 。 ???? ?。??? ????? ? ェ?? ?? ? 、 ? 、 ?ェ 、?? 。 （?? ） 。?? 、 ??????? ェ ェ? ?っ?? 。 ー ィ （ ー ） 。 、「?? 」 、 。 、「????????????????????????????????」。????????っ????????
???? ??? 。 、?? ???? 。「 、 。?? 。 っ ﹇ ﹈ 。 ー ァー?ィ 』 」 ー ィ? っ 。 ー ィ 、?? ? ?? 。 、 、
?????っ????????》????ェ??????
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??。?????、????ー??ィ?「???????????」??っ????????。???、??????? ? ょ 。 、 ? ? 、 ? ? ? ??? ? ? 。 、?? 、 。 、?? ???。 ? ッ ?????、? 「 」 、?? 、「 ッ 」 ー ィ っ 。 、 ッ?? 、 ?? ? ー ー 。 っ?? （?? ） 、? 「 」 ? ? ょ 。 、?? ????ィ??ー ? ??????????? 。 ??????? 、?? 、? っ﹈? ‐ 」 ー ィ 。 っ ? 。??ー ィ 「 ?????? 」 っ 。?? 。「 ッ （? ） っ 、 っ っ 。?? ? っ ﹇ ）」。「 、?? っ ???? 。 、 。」 。?、 ょ ? 、 ャ ッァッ 、「 ァー ィ 」 、?ッ ? ?? 。「 ょ。 、?? ? 。 ??、 っ 」 。 、「 ッ ャ」 ッ
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????ーャ」????ー??????????。??????、???、???????????????????? ?。? 、 ? 、 ? ェ ? ? 、 、?? ? っ 、 「 」??、 ー ィ っ 「 」 、 。?? 、 」 、「?? 」 っ?????ょ?。 っ 、??????? 、「????????」?、????????????????????????????。「??????」?、????? っ 、「 」????????? 。 」?、 、????????ィ ? 。 、 ? 、?? ? ?。「 」 「 」 ょ 。 ??? ??? 、??。 、 、 ? ょ 。??????????????????????????????????????。????????????、
???? 。
???????、????????????、??????????っ????????????????????????
???????????????。??、????????????っ?、???????????????????????? 、 ?????????? ? ? ?。
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